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昔話絵本 再考
─Anthony Browne の Hansel and Gretel 分析、 
解釈を通して
Reconsiderating of Fairy Tale Picture Book：












図− 2 	 エドヴァルド・ムンク作
	 「叫び」
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図− 3 	 	子どもたちを森に捨てに行
く両親と子どもたち
図− 5 	 	現代を舞台にした、貧しい一家
の食卓の情景
図− 4 	 	口絵　鳥かごに入れられ
た鳥




















図− 6 	 	背景に木々がある、柵に
囲まれた家















図− 7 	 	魔女を思わせる継母とさまざまなしかけ絵


















図− 8 	 	自宅の玄関の窓にいる継
母（魔女を思わせる）
図− 9 	 	魔女の家の玄関の窓にい
る魔女（継母と似ている）
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7  今井は、こうした流れの上に、その後活躍したアーサー・ラツカム （Arthur 









9  今井は絵本化について、同注 5 　報告書で以下のように説明している。
 絵本化するとは「物語を構成するテキストを省略することである。省略されたところ
















 「地の塩、世の光」マタイ福音書 5 章13−16節。その他、マルコ福音書 9 章48−50節、
ルカ福音書14章34−35節にも関連する記述がある。
14 ところで、ブラウンの絵本 『おんぶはこりごり』（Piggybook, 1986）には、夫と男の
子どもたちに虐げられる妻（子どもたちにとっては母親）の姿が描かれている。毎日、
男たちのために早起きし、朝食を作り、男どもの出勤（登校）の世話をし、その後に
家のさまざまな仕事をして、出勤する妻。そして、自分も働いて疲れて帰宅すると、
すぐに男どものために夕飯を作り、その後、その晩と明日のための仕事を一人で行う
妻（母親）。その姿が哀れに、侘しげに描かれている。ところが、最終場面には車が
置いてあり、妻が、男の領分だった、車の修理をしている。この絵からは、この一家
の様子が変わったかのように読み取れる。しかし、車のナンバープレートには「SGIP321」
と書かれている。この記号と数字を逆から読むと、「123PIGS」である。母親を虐げ
ていた父親と子どもたち（豚たち）は、まだいるのである。ブラウンは、表面上は、
男たちが改心して、母親に優しくしているように描いているが、実際には、人はそう
簡単には変わらないということを、この場面でほのめかしているのである。ブラウン
は、イギリス人特有のユーモアと皮肉をさりげなく描いているといえよう。
